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1. Geschichtliches. 
Ungefahr. seit dem Jahr巴 1902hat in Japan der durch den Plirsichtrieb-
bohrer verursachte Schaden ziemliche Aufmerksamkeit erregt. Trotzdem 
hat man die Biologie dieses schadlichen Insektes erst vor kurzer Zeit zu 
untersuchen be只onnen. Meines Wissens ist Prof. Sasaki1) der erste Forscher， 
der dieses Insekt naher untersucht hat. Er wuste aber noch nicht， das der 
p日rsichtriebbohrerauβer den j unger】 Trieben der Plirsichbaume auch ihre 
Fruchte anfallt， und das in einem Jahre mehrere Generationen auftreten. 
Vor einigen Jahren hat Matsumoto 乃 Entomolog der Lan吋dwiぱ巾s託chafi丘削仙tl出icl
Ve町rsuchs路sta討凶t“ionder P日ro乃v吋1l1Zロ Okayama弘， b民eis町eln巴n Un】tersuchu山』川1gen i凸.berden 
P行rsichtri託ebbohrerentdeckt， daβdieser nicht nur Triebe der Plirsichbaume 
angreift， sondern auch die F吋chteder P日rsich・und "Naschi"=b注ume.3)
Der sog 巴nannt匂e "Nas氏chi吋 no Himeか.屯叩s民ch】in叫此kα刊ωuバi-mu凶IS氏chiγ"(但仰B町Ir附 lr孟ふt叩che児n吋)ist 
ni比ch】ts anders als der P 白rs討ichtriebbohr陀er人， welcher Bir口nenbe 伝lt. In der Tat 
ist in Japan der Schaden durch dieses schadliche Insekt an den "Naschi=" 
fruchten viel， viel groser als an den P日rsichen. Durch die U ntersuchu!】gen
von Matsumoto4) ist die Lebensweise des Plirsicht巾 bbohrersziemlich gut 
aufgeklart worden. Nach ihm treten in Okayama jahrlich ungeぬhr4 Gene= 
rationen auf， und etwa Ende J u日向ngtder P6rsichtriebbohrer an， die Fruchte 
der "Naschi-" b註umezu befallen; die spat reifenden Sort巴nwerden starker 
angegri仔en.
いtztesJahr hat Takachih05) seine Arbeit uber den Plirsichtriebbohrer 
veroffentlicht; durch seine Arbeit ist die Lebensweise dieses Insektes auf dern 
P自rsichbaumeetwas eingehender aufgekl品rtworden. Die Ergebnisse unserer 
↑ Japaoischer Name "Momo 00 Schio.ori.muschi." 
1) C. Sasaki， Kadju Gaitschu Hen， I.Aufl. (1905)，S. ;0-72・(SchadlicheInsekten des Obslbaumes). 
2) ~ . Mat叫 moto，Okayama Nodji Schikendjo Rindji Ilokoku， 1910・ (~onderbericht der Land. 
wirtsch. Ver問St凱L叫 hs坑tat必1ion0αkζ叫a勾yama1910)・ ， 3) "Naschi ぺtirm s;，ul1Sis Lindl.， ein田eArt apf，先elr刊u叩nder円， ha町rt民erBiげ川r円r問 n， engl 町 h "San吋dpea訂r.，. 
4) Die Ergebnisse diese目rUotersl臥t山 hu町n時】ge印oS】川ndnoch nicht ver凸仔entlicht.
5) sio.Tscbu Gai Sascbi. Vol. III. (1916)， P.423-425・(Zeitscb口ftfur pflanzliche und tieriscbe 
Pflanzenschadlinge ).
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Untersuchungen stimmen in d己nHallptpunkten mit den von Matsumoto und 
Takachiho uberein. 
In βezug allf den Artennamcn dieses sch註dlichenInsektes haben wir 
fruher die Ansicht gehabt， das es zlIr Gattung Laspeyresia gehδrt und dem 
europaischen Pflaumenwickler (Lmψeyresia fUllebra1Za Tr.) ganz nahe steht. 
Anfangs haben wir sogar gedacht， das es ein und dasselbe Insekt sei. Am 
EI日ld巴 vonほg己岱sJahr 巴s ist aus Am 巴ωrika be釘叩r吋i比cht匂et wor吋den乃 da β dorはtgan 
d巴rselbeSchad巴nwi陀巴 d己rdl川lrchd己nP日rsicht廿riebbohrerin lIn日巴r陀emLande 
ang巴引richtet匂e f，氏巴sはtge白st代eltworden sei. Nach den Forschungen von A. L. 
Quaintance und W. B. Wood ist dieser Schaden durch Laspeyresia lIlolesta 
Busck v巴rursachtworder】.
August Busck hat dieses In将 ktals ganz neu fur die Wiss巴nschaft
beschrieben tlnd nach seiner Bピstimmllngsoll unser Pfirsichtriebbohrer mit 
diesem alllerikanischen P日rsichinsピktidentisch sein. 
Es gibt in Japan nur zwei P白rsichensch品dlinge，welche dem La学eyresz・σ
1IZolesta nahe stehen: Laspeyresia (Carpocapsa) pOlllollella L.2) und L. (Cαf向. 
p仰OC!ぺ伊てψps岬刈a吋)pe御r例ηz，ω
De引rP 白r川s寸4礼巾i比c山ht凶r吋，サiebbohr陀erIS昌t dahe引rd 巴白rdri江t民eV巴町rt廿ret巴引rder Laspりey川桁作rυszae.
In vorliegendem Berichte wollen wir kurz die Ergebnisse unserer Unter~ 
such ungen mitteilen. 
I. Verbreitung. 
Der Pfirsichtriebbohrer scheint in fast allen Gegenden Japans votzu .
kommen， abgesehen von Hokkaido und den nordlicheren Gegenden， von 
Ryuky日 (=engl.Loochoo Islands) u吋 Formosa. Das Vorkommen dieses 
Schadli噌忌 istaus Korea:) Kumallloto， Hiroschima， Schimane， Okayama， 
Schidzuoka， Tokio und Aomori berichtet ¥Vorden. Aus dem Auslande haben 
wir Berichte uber dies巴nSchadling aus den Vereinigten Staaten.") Nach 
Ansicht von A. L. Quaintance ist der Pfirsichtriebbohrer in Amerika nicht 
einheimisch， sondern wahrscheinlich von Japan aus in Amerika eingeschleppt 
worden. Uber die Heimat dieses Schadlings kalln巴nwir noch nicht mit 
Sicherheit sprechen. 
Wir vermuten aber， das er auch nach Japan eingeschleppt worden ist， 
weil von solchen Sch込digungenerst seit dem Jahre 1899 berichtet wird. 
Uberdies gibt es llicht viele Obstbaumsch込dlinge，welche zur Gattung Las-
peyresia gelioren. Wir kennen nur 3 oder 4 Arten. 
1) A. L. Quaintance und ¥V.B. Wood， Jour. agr. Research， Vol. VII. (1916) P. 373-377. 
2) S. Matsurnura， Nippon Gaitschu Ien， IIL Au日.1902， S.227-228. (Schadliche Insekten 
]apans). 
3) C. Sasaki， Kadju Gaitcbu Hen， I.Au日.S. 31-36. 
4) Y. Ueda， Kadju， Nr. 168. 1917・(DerObstbau叫・
5) A. L. Quaintance， loc. cit. 
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Wir wissen also nichts Entscheidendes daruber， wo die Heimat dieses 
1nsektes ist. 
II. Beschreibung. 
1n Japan haben einige Forscher diesen Falter beschrieben. Sie haben 
aber den wissenschaftlichen Namen dieses 1nsektes nicht gewuβt und nur 
darauf hingewiesen， das es zu den Grapholithiden gehort. 
1m "Journal of Agricultural Research" beschrieb A. Busck1) dieses 
Insekt mit seinem neuen wissenscha氏lichenNamen. Deshalb wollen wir 
die R::schreibullg des Falters dieses 1nsektes hier nicht wiederholen. 
A. Beschreibung der Larve. 
Die eben aus dem Ei ausschlupfte Larve ist ungefahr 1 mm lang， weislich 
und mit dunklem Kopf und Halsschild. Die erwachsenc Larve ist dagegen 
kirschrot und zwar die hintere H品lftetiefer rot. Der KO]Jf ist he11rotbraun， 
der Halsschild von derselben Farbe， aber heller; nur der Hinterrand desselben 
ist etwas dunkler braun. Die Lange der erwachsenen Raupe betragt 10 bis 
13 mm; die Form ist fast zylindrisch. nur nach den beiden Kるrperenden
verjungt sie sich etwas. Der Korper ist mit kleinen， dunklen Chitinwarzchen 
versehen， auf welchen je ein bis zwei H込rchenstehen. 
'B. Beschreibung des Eies. 
Die Eier sind gewδhnlich sehr f!ach， el1iptisch l1l1d schuppenahnlich; 
selten sind sie kreisrund. Die eben abgelegten Eier sind weiβlich und 
durchscheinend. Die Oberflache ist bis auf den mittleren Teil fc己inrunzelig 
Nahe dem Rande d巴s Eies sind die Runzeln unregelm品sig netzf，ふrmig
angeordnet. /円う 。- 。， X d 、， 
C. Beschreibung der Puppe. 
Die Puppc ist hellgelblichbralln und fast zylindrisch. Auf der R凸cken~
seite eines jeden Abdominalsegrnents tra豆tsie， wi託edas bei den Tortricid巴n=
puppen gewふ仙hn川li化chistに， zwei Qu巴I川1凶 he凶巴引nklein閃e町rDoωrnen. Auf dem letzten 
Segmente ist die Zahl der Dornen geringer als auf den andern; dort aber 
finden sich auserdem am Abdomenende sechs Borsten unge鼠hr in der 
Langsachse der Puppe. J { (~ ，困、
D. B 3schreibung des Kokons. 
Der Kokon ist spindel応rmig，mit Staubteilchen， abgenagten Borkenstuck-
chen uS¥V. bed巴ckt. Dic Farbe ist je nach dem Orte， an dem sich die R<iupe 
verpllppt， verschieden. 1n der Natur ist der Kokon meist hell= bis dunkel・
braun， je oach dem Verpllppungsorte. Den Verp叩pu暗 sortwollen wir 
spater schildern. 
1) Jr. agricul. Researcb， Vol. VII. P. 373-377・
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IV. Biologie. . 
1. Verlauf der Entwicklung des Schadlings. 
1n unserer Gegend erscheinen die Falter ungefahr vom 20. April an. 
Die uberwinterten Raupen verpuppen sich bei der zunehmenden W込rme1m 
Fruhling in ihren eigenen Gespinsten， und schon nach einigen Tagen fliegen 
die Falter aus. 1m letzten Jahre beobachteten wir den ersten Falter am 20. 
April. Anfang Mai sammelten wir die mit den Raupen der ersten Brut 
besetzten， j ungen Pfirsichtriebe， um diese Raupen im Zimmer zu zuchten. 
Diese Zuchtung ist auf zwei巴rleiWeise ausgefuhrt worden: 
a司)in Rau叩p戸3児Jen引叩山1
b吋)i加nRa仙u叩p戸e此込as批 nauf d白e釘叩m0白佐b
1m er目st匂enFalle zogen wir die Raupen meist mit j u昭enPfirsichtrieben 
auf， welche aus dem Obstgarten des Instituts stan'lmten. Im zweiten Falle 
b巴decktenwir junge P日rsich包 oderBirnbaume， welche im Felde stehen， mit 
Raupenkasten. Die Ergebnisse der Zuchtung sind wie folgt. 
Tabelle 1. 
Verlauf der Entwicklung im Zimmer. 
r. d山川I..I N r.der Brut II. 11I. IV. V. 
Eiablage 13・Juli* 1 14. August 5. Sept. 
Raupen 1 _ 1¥K.: IAusschlilpfung 
g闘 mm出 15・M叫 derR叫 e vom 18. " an 1 vom 17." an 1 vom 9. " an 
Verspinnung 120. " 1 Verspinnung Ivom20・Junian 1 " 2. Aug." 1 "28.， ，. 1 ， 25・" " 
Verpuppung 123. " 1 Verpuppung 1 " 24・"， 1 " 4・，." ?? ? ?
??????
?
『』
?
???
?
?
???
??
Falter fliegt aus 130. " AusAiegen des Falters 
，、，、
" .)V. " " " 1・" ， 1 vom 3. Sept. an
Tabelle I1. 
Verlauf der En七wicklungin den Raupenkasten im Felde. 
???????? ???????? ??? ??? 11. 1II. IV. V. 
Ztichtung 
angefangen mit 
Raupen des 4-
Larvenstadiums 
問中 Iv…J…n!vom91山 |… o.A引 n[vom13. Sept. an 
E8Mail Aumh11ipfen| 8 1 I2 1" E5・"，1 " 17. " " der Naupe 1 ・""1 ，，&~. " 
Verspinnen [18. " [ Verspinr】en1 ， 24・" ， 1 ， 27・" ， 1 " 31. " ，1 " 10. Oct " 
Verpuppen Verpuppen 
Erscheinen I des Faltersivom6.1uli an|vom6Aug.an|vom5.sept.an 
.1 April des 
nachs. J ahres 
Ausi託:二郎[I. Juni 
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Aus den oben angegebenen Ergebnissen der Zuchtung und nach unseren 
Beobachtungen im Obstgarten des 1nstituts kδnnen wir ersehen， das der 
Pfi凶chtriebbohrerin unserer Gegend (Sudkuste Westjapans) in einem Jahre 
wenigstens funf Generation hat. Nach I. Nodzu1) traten letztes Jahr in der 
Provinz Schimane (an der NOI・dku批 Westjapans)nur vier Generationen auf. 
Aus dieser Tatsache kann man ersehen， dils die Zahl der Bruten in einem 
Jahre durch die klimatischen Bedingungen leicht beeinflust wird. ln unserer 
Gegend erscheinen die ersten Falter Ende April und man kann noch Mitte 
October in den P日rsichentriebenbohrende Raupen finden. 1m Obstgarten 
werden den ganzen Sommer hindurch bis in den sp註tenHerbst hinein Raupen 
in den verschiedensten Entwicklungsstadien beobachtet. Diese Erscheir】unglies 
vermuten， daβes jahrlich nur zwei， hochstens drei Generationen gabe; aber 
neuere Beobachtungen wie auch unsere Beobachtungen beweisen， das diese 
Vermutung nicht zutri仇 Wieaus den beiden vorstehenden Tabellen ersicht-
lich ist， ist die Gesammtzeit der Entwicklung einer Generation im Hause 
und in den Raupenkasten im Freien ziemlich gleich:ー
Lebensdauer einer Generation: 
im Hause， in den Rau)Jenkasten auf dem Felde， 
2. Generation - 37 Tage. 
" 30 Tage 
25 " 
31 " 
?
???
" 26 " 
" Von Mitte Juli bis Ende August ist die Dauer einer Generation ist 
etwas kurzer als in den anderen Monaten. 1m Freien durfte sich ein 
Lebenszyklus im Juli und August wohl noch mehr verkurzen als bei der 
Zuchtung， weil im Hause die Temperatur niedriger und in den Raupen・
kasten auf dem Felde die Ver~chaffung des Futters ftir die Raupen unregel-
m泊 igerist als im Freien und imfolgedessen das Wachstum der Raupe im 
Hause wohl etwas langsamer sein mag als im Freien. 
2. Lebensweise des Schmetterlings. 
A. Eiablage. 
Bei Tage sitzen die Schmetterlinge stil an den Zweigen oder an der 
Rinde des Stammes. Erst kurz vor Sonnenuntergang erscheinen sie. 
Sie fliegen in der Dammerung in der Nahe der Pfirsichbaume. Begattung 
und Eiablage erfolgen stets in der Dammerung. 1m Freien legen die Sch-
metterlinge im Pfirsichgarten ihre Eier einzeln meist an die Unterseite ziemlich 
hoher Blatter ab， seltener nahe den Spitzen der grunen Triebe， oder an die 
Blattstiele oder auf die Blattoberflache. 1n den Raupenkasten ist die Art 
der Eiablage verschieden. Meist legen die Schmetterlinge ihre Eier an die 
1) Biotschu-gai Saschi， Vol IV. (1917) No. 2 . 
• 
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Ruckseitc der Blatter， nicht selten aber auch an die Oberftache， an die 
grunen Triebe oder an die Gefasご臼rFutter ab. 1m Pfirsichgarten haben 
wir nur selten die Eier， welche auf die Blatter gelegt waren， beobachtet. 
Meist legen die Weibchen ihre Eicr an die jungen， noch nicht ganz entfal・
teten Blatter oft aber auch an die voll entwickelten Blatter ab. 
Bei diesen Bl孟tternziehen die もNeibchenin dem einen Falle den Basalteil 
der l3latft品che，in del11 anderen aber d~n Spitzenteil vor. Oft legen sie ihre 
Eier nahe der Mittelripp: der Blatter， 0丘anden Rand der Blattftache ab. 
In dieser Hinsicht scheint es also keine Rcgel zu geben. Bei den Birn-
baumen werden die Eier an d巴ngleichen Orten wie bei den Pfirsichb品ul11en
abgelegt， aber im Birnengarten scheinen die Falter ihre Eier nicht sclten 
sogar an die Fruchte abzulegen， wie dies von einigen Forschern bcobachtet 
worden ist.') In der folgenden Tabele sind die Ergebnisse des Eiablage-
versuchs in den Raupenkasten angegeben:ーー
Tabelle III. 
Eiablageversuch. 
Nummer der 1. 11. II. Raupenkl.sten 
』、d¥酔eT¥ED¥府aFM、a1b¥da釘e 13. 14. 16. 17. 18. 6. 14. 17. 19・ 20. 21. 
Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. 
Blattoberfl品che 4 6 。
Ruckseite 6 13 3 I I 
Triebe 。。。。。。。。I I 。。。。
Gefase 。。。。。。。。8 I I4 。。7 
Wann beginnen die Weibch巴nihre Eier abzulegen? Die Periode vom 
Ausschlupfen d巴sFalters bis zu sciner Eiablage ist verschieden lang， je 
nachdem die Begattung gleich nach del11 Ausschlupfen oder erst spater 
erfolgt. In einem Falle legte ein Weibchen seine Eier cinen Tag nach der 
Begattung ab. 
Wi巴vielTage braucht der Schl11etterling zu seiner Eiablage? Der 
Schmetterling des Pfirsichtriebbohrers legt nicht alle seine Eier an einem Tage， 
sondern an einigen Tagen2) ab. 
1m folgenden gebc:n wir die Ergebnise unserer diesbezuglichen V crsuche 
im Raupenkasten an:一
1) S. Matsumoto， N.Takachiho， 1. Nodzu usw. 
2) 1. Nodzu scheint die gleiche Tatsache beobachtet zu baben;ー loc.cit. 
• 
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Tabelle IV. 
Dauer der Eiablage. 
EiabJageperiode 
Wie obigc Tabelle zeigt， betragt die Dauer dcr Eiablage hochstens 12 
Tage， meist aber 5 bis 6 Tage. Der Falter stirbt bald nach der Eiablage， 
meist schon nach 1 bis 2 Tagen. Wahrscheinlich wird die Dauer der Eiablage 
durch die Tage beeinflllst， welche zwiscI1en dem Ausschlupfen und der Be-
gattllng liegen. Wenn sich das Weibchen gleich nach dem Ausschlupfen begat-
ten kann， wird sich wahrscheinlich die Periode der Eiablage veωrl凶品如ng巴er孔 Wε正d‘hnm 
es aber na配chs田el凶nemEr目'scheinenlange k巴eineGelegenh巴i比tzur Bega抗t旬ung
白ndet，wird es in kurzerer Zcit seine Eier ablegcn und bald darauf sterben. 
Was zieht der Schmetterling zu seiner Eiablage vor， den. Pfirsichbaum 
oder den Birnbaum? Wie schon erwahnt， legt der Falter des Pfirsichtrieb-
bohrers seine Eier sowohl an Pfirsich・alsauch an Birnbaume ab， und die 
Raupen bleiben ul】d gedeihen auch im Herbst solange die B孟umejunge 
Schるslingetreiben. Es ist also 0佐nbar，das diese Sch品dlingesowohl im 
Pfirsichgarten als allch im Birngarten uberwintern. Wie benehmen sich 
dann die im nachst巴nFruhlinge dort erscheinenden Falter bei ihrer Eiablage? 
Legen sic ihre Eier auch an den Birnbal1m oder gehen sie wieder zu den 
Pfil討chbal1m巴nzuruck? 
Takachiho1) glaubt， das die im Fruhli昭eerschei問 ndenFalter und die 
der ersten Brut niemals ihre Eier an den Birnbaum ablegen. Beobachtungen 
und Experimente von Nodzu2) stimmen mit dcr Ansicht Takachihos uberein. 
Dagegcn ist Uyeda3) der Ansicht， das die Falter， die im Fruhli昭 e1m 
Birngarten erscheinen， ihre Eier auch an den Birnbaum ablegen. 
Nach unseren Beobachtungen scheint der grosere Teil der im Birngarten 
erscheinenden Falter in einen nahen Pfirsichgarten uberzugehen， um dort 
die Eier abzulegen. Wir haben letztes Jahr im F凶hlingund am Anfange 
des Sommers keine durch diese Schadlinge verletzten Birnentriebe gefllnden， 
obgleich wir im Fruhlinge im Birngarten nicht wenige Falter beobachtet 
hatten. Um dies巴nPunkt eingehender zu lIntersuchen， haben wir einige 
Experimente durchgefuhrt. Wir haben Raupenkasten von l1nge伝hr1きcbm
so ins Feld gestel1t， das jeder Kasten zwci Ba11l11chcn umschlos， einen 
Birnbaul11 U1zd einen P日rsichbaum. In diesen Kasten haben wir dann einige 
uberwintertc Raupen getan. Die Falter， die den Puppen dieser Raupen 
1) loc. cit. 
2) loc. cit. 
3) loc. cit. 
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entschlupft waren， legten ihre Eier alIe an die Pfirsichbaumchen ab. Wir 
haben mit den Faltcrn der ersten und zweiten Brut in diesen Kasten gleich・
artige Versuche ausgefuhrt. Die Resultate waren so， das in allen F品len
eine nur geringe Anzahl an die junge Birnentriebe oder・blatt己rabgelegt 
wurden. 
Deshalb ist es wahrscheinlich， das die Falter， wenigstens die der letzten 
Brut des vorigen Jahres zu ihrer Eiablage den Pfirsichtrieb vorziehen. Uber 
diesen Punkt wollen wir unsre Untersuchungen noch weiter fortsetzen. 
Wieviel Eier legt ein Weibchen ab? Wir haben nicht beobachtet， 
wieviel Eier ein Weibchen im Freien ablegt; die Resultate der Untersuch・
ungen in der Raupenkasten sind in folgender Tabele angegeben:一
Tabele V. 
Nr. der Kasten Zahl der 1ndividu巴n
Zahl der von allen I durchschnittliche 
O abgelegten Eier I Zahl fur ein古
???
????
3 45 
7 7 
18 9 
54 54 
65 65 
60 60 
5 
14 14 
95 31，6 
2 
3 
Wie aus vorstehender Tabele ersichtlich ist， ist die Zahl der Eier， welche 
ein Weibchen ablcgcn kann， sehr verschieden. W孟hrendeinige 1ndividuen 
nur 5 bis 6 Eier ablegen， legen andere sogar 65 ab. Wenn wir noch 
weitere 1ndividuen untersuch巴n，durften sich gewis auch solche finden， die 
noch mehr Eier ablegen. Nach Cooke1) kann eine Apfelmotte， eine dem 
Pfirsichtriebbohrer sehr nahe stehende Art， bis 85 Eier ablegen. 
B. Lebensdauer des Schmetterlings. 
Die Lebensdauer der Schmetterlinge schwankt gewohnlich nach der 
Temperatur. Auserdem hangt die Lebensdauer der Schmetterlinge， welche 
Nahrung zu sich nehmen， von der Futterung ab. 1n unseren Versuchen2) 
in Raupenkasten im Freien， haben wir folgende Resultate bekommen: 
1) Zitiert aus "Cornell Agr. Exper. Stat. Bul. 142・1898".
2) In diesen Versucben baben w悶 dieFalter nicht gefutert. 
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Tabelle VI. 
Datum des Todes 10. " 
Lebensdauer ??????????
?
?????
Die langste Lebensdauer des Schmetterlings betragt also 13 Tage. 1m 
April und September， zwei verhaltnismasig kuhlen Monaten， ist die Le・
bensdauer bedeutend langer als zu anderen Z巴iten. 1n einem fruheren Kapitel 
haben wir gesagt， das die Dauer der Eiablage IO Tage betragen kann i 
wenn wir es mit der Lebensdauer der 1mago vergleichen， so sehen wir， das 
die Schrnetterlinge nach ihrer Eiablage nur noch wenige Tage leben. 
3. Das Ei. 
A. Anderung der Farbe des Eies wahrend der Entwicklung des 
Embryos. 
Wir haben schon uber die Forrn und Farbe der Eier geschrieben. Hier 
wollen wir etwas Biologisches schildern. Die Ejer andern ihre Farbe je 
nach ihrem Alter. Wenn das Ei eben abgelegt worden ist， ist es weislich， fast 
durchsichtig und sein 1nhalt ist homogen. Nach einigen Tagen aber wird 
das Ei hellgelb und sein 1nhalt heterogen. Noch spater andert sich die 
Farbe in Hellrot und zum Schlus der Embryonalentwicklung ist das Ei 
fast schwarz， weil der schwarze Kopf der in ihm entwickelten Larve durch・
schimmert. 
Beim Ausschlupfen durchbricht die Raupe die Schale des Eies. Nach・
dem die Raupe das Ei verlassen hat， ist das Ei ganz durchsichtig und hat 
Perlmutterglanz. Hierdurch kann man das Ei， welches noch seinen 1nhalt 
hat， von einem leeren Ei leicht unterscheiden. Wann und wie die Anderung 
der Farbung geschieht， kann man aus der fl)lgenden Tabelle ersehen. 
Tabelle VII. 
Gruppe 1. 11. III. 
abgelegt am 
めtlichgefeirbt am 
5. Sept. 
8. " 
19. Sept. 20. Sept. 
20. 
schw品rzlich" " 8. 
9. 
" 2I. " 
23. 
24. 
25. 
" 
" " 
Larven ausgeschlupft am " 22. " " 
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B. Dauer des Eis旬diums.
Die Dauer des Eistadiums im September kann man aus Tabelle VII 
ersehen. Die Dauer in den anderen Monaten ist in folgender Tabelle 
angegeben :一
Tabelle VIII. 
15. Aug. 
Dauer 
Wie bei den Apfelmotten kriecht das R加 pchenmeist nach einer vVoche 
aus dem Ei heraus. Aber im heisen Monate， Z. B. im August， wird die 
embryonale Entwicklung in nur 2 Tagen vollendet. Auch im August ist 
die Dauer des Eistadiums nicht immer gleich. Aus den Eiern. welche am 
18. August von einem Weibchen abgelegt ¥Vorden waren， kamen einige 
Larven am dritten Tage， andere aber erst am funften Tage aus. 
Nach Untersuchu暗 envon 1. Nodzul) ist die Dauer des Eistadiums in 
der Provinz Schimane ein wenig langer als hier in Okayama. 
Wahrend hier die Dauer im August hochstens eine Woche betragt， kann 
sie dort sogar elf Tage erreichcn. 
C. Zahl der 白色erilenEier. 
Es gibt naturlich auch sterile Eier， d.h. Eier， inwelchen sich aus irgen-
dwelcher Ursache die Embryonen nicht entwickeln. Wieviel Prozent sterile 
Eier legt ein Weibchen ab? Die Ergebnisse unsrer Beobachtungen sind in 
folgender Tabelle angegeben:一
Tabelle IX. 
Gruppe fc:rtile Eier sterile Eier mitten in der Untersucbung verlorene Eier 
I. 8 。 。
2. 28 。 。
3. 16 。 ヲー
4. 30 I 6 
total 82 8 
Wie wir aus dieser Tabelle ersehen Jめnnen，betragt die Zahl aller sterilen 
Eier ungefahr I}tYo. 
J) loc. cit. 
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4. Die Raupe. 
A. Dauar des Larvenstadiums. 
Wieviel Tage nach dem Ausschlupfen sind die Raupen erwachsen? Die 
Dauer des Larvenstadiums wird naturlich durch das Wetter stark beeinflust. 
Nach unsren Untersuchungen ist die Dauer wie folgt:ー
a) 1m Zimrner 
erwachsen die Raupen irn Juni， Juli und August in ungefahr 16 Tagen; im 
September ist das Larvenstadiurn rund eine Woche langer， narnlich etwa 
23 Tage. 
b) 1n Ra叩enhlstenim Felde 
ist die Dauer des Larvenstadiurns fast ebenso lang wie im Zimmer. 
Die Larvenstadien im August haben wir eingehender beobachtet. 1n 
der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse dieser Beobachtungen angegeben. 
Wie bei den meisten Larven der Schllletterlinge， finden die Hautungen auch 
bei diesen Schadlingen 4 rnal statt. Die Raupen haben also funfLarvenstadien. 
Tabelle X. 
Numrner der Larven I. I. 1I. 1V. V. 
Eier abgelegt arn I4.Aug. 15.Aug. 16.Aug. 17.Aug. I8.Al1g. 
Larven ausgeschlupft am 18. " 17・ H 18. " 20. " 20. " 
1. L. stadil1m 18.-20. 17.-18. 18.-19. 20.-22. 20.一一23.
2. " " 21.一一22. 18.ー-20. 19.-20. 23.ー 24.24.-26. 
3・ H " 23.-24. 21.一一22.21.ー 24.25.-26. 26.-27・
4・ " 25.-26. 23.ー 24.25.ー 26.27.ー 28.28.-31. 
" 27.-28. 25.ー 26.27.-28. 29. -31. [.-3. Sept 
in Kokons versponnen am 28. 27. 28. 31. 3. " 
Falter erschienen am 7. Sept. 6. Sept. 6. Sept. 8. Sept. 9・
Dauer einer ganzen Generation 25 Tage 23 Tagel24 Tagel23 Tage/23 Tage 
Die Dauer eines Larvenstadiums ist meist 2 bis 3 Tage; nur ausnahms& 
weise betragt sie 4 Tage. 
Die Dauer des Eistadiums ist 2-4 Tage， 
Die aller Larvenstadien1) ist IIー 15 " 
Die 巴 d 巴白sPup卯penstadiumsジの2つ)i凶s坑t 6 一10 
1) Nicht eigentliche Da田rdes Raupe.starliUlτ15， sondern die Periode vom Ausschl日pfeneiner 
Raupe bis zur Vt'rfertigung des Kokons. 
2) Die Dauer der ruhenden Periode einer Raupe. 
• 
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1n der Zweiten H込lftedes Augusts ist die Lebensdauer der Larven 
meist am kurzesten. Die Raupen beginnen meist schon 11-1 2 Tage nach 
dem Ausschlupfen sich in kokons zu verspinnen und nach weiteren 3-4 
Tagen sich zu verpuppen. Die ganze Lebensdauer einer Raupe betragt meist 
nur 14-16 Tage， und ein ganzer Lebenscyklus vollendet sich in 23 -25 
Tagen. 
B. Zahl der .l王autungen.
Bei den Larven des Pfirsichtriebbohrers ist es ziemlich schwer， die Zahl 
der Hautungen zu bestimmen， weil diese innerhalb der Triebe stattfinden. 
Die bequemste Methode ist， dl1rch alle Larvenstadien hindurch die Breite 
des Kopfes zu messen， eine Methode， die bei minierenden Raupen haufig 
angewandt wird. 1n folgender Tabelle sind die Messungen der Kopfweiten 
der verschiedenen Ral1penstadien angegeben:ー
Tabelle XI. 
(a) Kopfweiもe(mm) 
ミ夫! 3. I 4.I durch. schnit. ¥Veite 
0，232 0，232 0，232 0，232 0，232 0，232 o，2I6|o，2I6 一 0，228 
I. 0，398 0，38210が1:仇が 0，36510，38210，3981 - 一 0，390 
II. 0，630 γ… 0，53110，53110，54810，531 0，465 0，553 IV. 0，863 o，830，7306i O，89661 l 03896 。寸出410，匂810向 0，698 0，767 V. 1，062 1，0291 0，9961 1，096i 1，096 - 10，93010.93010・9631，095 1，022 
(b) Korperlange (mm) 
1. 1，1 1，3 - 1 1，21ー | り
I. 2，8 1，9 3，0 
II. 3，2 3，2 4，5 5，  6，0 6，0 - 1 4.5 
IV. 9，0 9，0 9，0 8.0 6，5 
V. 10，0 11，0 9，0 12，0 10，0 9，0 110，0 
1m ersten und zweiten Larvenstadium sind die Kopfweiten ziemlich 
konstant; in den folgenden drei Stadien aber zeigen sie immer grosere 
Abweichungen. Wenn man aber durch die ganze Wachstumsperiode eines 
1ndividuums die Kopfweiten miβt， so kann man sehen， wie oft eine Raupe 
ihre Haut abstreift. Die Lange des Korpers schwankt bei den verschiedenen 
1ndividuen uemlich stark; deshalb kann man in der Regel das Stadium der 
Larve nach ihrer Korperlange nicht beurteilen. Die eben den Eiren entschlup氏en
Larven aber machen eine Ausnahme; sie haben fast immer 1，1 mm Korperl込nge，
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50 das man dieses Larvenstadium nach der Lange des Korpers sicher beur-
teilel kann. 
C. Veranderung der Larvenfarbung. 
Mit dem allmahlichen Heranwachsen der Larve tindet eine Veranderung 
der Farbung statt， S0 daβdie neue Raupenerscheinung nicht mehr der fruheren 
gleicht. Die eben dem Ei entschlupfte Larve ist hell， fast durchsichtig， hat 
eine lcicht rδtliche Ruckenlinie und schwarzen Kopf und Halsschild. Hat sie 
einmal Nahrung zu sich genommen， dann wird der Korper gelblichweis， 
und diese Farbung bleibt fast bis ans Ende des dritten Larvenstadiums 
erhalten. Am Ende dieses Stadiums aber wird der Korper hellorallge. 
Nach der dritten Hautung wird der Kopf rotbraun， der Halsschild hell-
gelblichbraun. Gegen Mitte des vierten Larvenstadiums wird der Korper 
orange und im letzten Stadium ist die Larve lebhaft rot. Die Bauchseite 
der Larve ist fast immer gelblich. Bei einigen Individuen ist nur die hintere 
Halfte des Korpers rot， die vordere bleibt orange. Ausnahmsweise gibt es 
auch Larven， welche bis ans Ende des Larvenstadiums orange bleiben. 
D.N地.rpftanzen.
Der P日rsichtriebbohrern品hrtsich am liebsten von dcn jungen Trieben 
der Ptirsichbaume. Dieser Schadling scheint aber eine grose Anpassungs・
ぬhigkeitzu haben und im Notfalle beぬlter ganz verschiedene Baume der 
Rosaceen・Gruppe. Die bis jetzt in ]apan als Nahrp臼anzenangegebenen 
Baume1) sind: Apfelbaum (pirus malus)， Ptirsichbaum (pnmus persz'ca)， Kirsch-
baum (prunus cerasus) und japaniser Kirschbaum (pn刷は伊'1.) Wir haben 
rnit j u時 enTrieben verschiedener Rosaceenarten Eiablageversuche angestellt. 
Der Falter legte seine Eier an die Blatter folgender Obstbaume ab: 
"Naschi" = japanischer Birnbaum (pirus sinensis)， 
"Ume" (pYlt1lUS 111ume) ， 
Birnbaum (p戸ぜruscωom匁'nmu仰1Z.
"S臼制a討kuωura"=寸ja叩pa印nt悶s託che児巴rKi凶内悶c凸hbaum汀1 (伊p17初初tρm仰Zt似ussp.がt.)， 
Kirs民chb加aum(ωpru仰 scαeras雌u削sの)，
Apfelbaum (pirus 11la!t，吋.
Pflaurnenbaum (pru仰 sdomestica)， 
"Sand cherry" (pnmus puvimura). 
Dann haben wir Zuchtungsexperimente ausgefuhrt. Dabei konnten wir 
den Ptirsichtriebbohrer mit jungen Trieben der in folgender Tabelle mit + 
bezeichneten Obstbaume zuchten， d.h. es gelang uns， Falter zu bekommen， 
ohne Fruchte zu Hilfe zu nehmen. Bei unsren Versuchen ist e5 un5 nicht 
gelungen， die Raupen mit Apfeltrieben aufzuziehen. 
1) J. Murata， Biotschu.gai Sas:;chi Vo1. IJ. (1915) P. 549・
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Trotzdel1 durfte es moglich sein， den Schadling auch mit Trieben dieses 
Baumes zu zuchten. Wir haben in der Natur viele von diesen Schadlingen 
verletzte Apfdtriebe beobachtd. 
Tabelle XII. 
" Na~chi" I Birn "Ume" l"sakura"l Ptlaum Kirsch I Sand.cherry 
+ + + + + + + 
Welchen Baum befallen die Pfi凶chtriebbohreram liebsten? Nach Nodzu1) 
sollen die Pfirsichtriebbohrer in der Provinz Schimane selten die Triebe des 
Birnbaumes und noch seltn巴rdie des Apfel~ ， Kirsch-und "Sakura "_ baumes 
befallen. Aber unsere Bc:obachtungen zeigen， das die Triebe des Kirsch-und 
"Sakura"・baumessehr haufig bピfallenwerden， die des Birnbaumes dagegen 
sehr selten， und es ist gewis， daβdie Lieblingsspeise des Pfirsichtriebbohrers 
die Triebe des Pfirsichbaumes sind. 
Es herrschten fruher in ]apan Meinungsverschiedenheitcn daruber， ob 
der Pfirsichtriebbohrer auch die Fruchte des Birn-und "Naschi"・baumes
befallt oder nicht. Wie schon am Anfange erwahnt wurde， ist diese Frage 
durch neuere Forschungen beantwortet worden. Wir haben eine Anzahl 
Falter des Pfirsichtri巴bbohrersvon den Fruchten des Pfirsich・undBirnbau-
mes， welche von den P白rsichtriebbohrerangegri任enworden waren， gesam"，! 
melt. Diese Falter legt巴nihre Eier auf die Blatter des Pfirsichbaumes， und 
die daraus ausschlupfenden Raupen bohrten sich in die Pfirsichtriebe ein. Es 
ist uns auch gelungen， die Raupen， welche wir von den Pfirsichtrieben ge-
sammelt hatten， mit folgenden Fruchten aufzuziehen :ー
Apfel， 
Pfirsich， 
Birne， 
"Naschi ". 
Wir glauben daher， das es zweifellos ist， das auch die Fruchte des 
Birn-und "Naschi "~baumes vom Pfirsichtriebbohrer befallen werden. 
Es gibt keine Arbeit uber die Sorten der Pfirsichb注ume，welche am 
he仕igstenbefallen werden. Nach unsren Beobachtungen scheint es， das die 
Nectarine nicht so stark wie andere Pfirsichsorten angegrif.己nwerden. U nter 
den Birnenarten scheinen die japanischen Birnbaume (" Naschi ") b巴vorzugtzu 
werden， und unter den japanischen Sorten sollen besonders die Sorten befallen 
werden， welche spater als " Tschodjuro"出 fen2) - so z. B. "W aseaka"， 
"Taihei"， "Imamuraaki"， "Oso・sankitschi"， . Meigetsu" usw. Es wird 
aus Europa be巾 htet，3)das eine dem Pfi凶icht巾 bbohrerganz nahe stehende 
1) loc. cit. 
2) Nodzu， loc. cit. 
3) A. Spuler， Die Schmetterlinge Europas， II.Bd. 1910， S.290. 
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Art der Tortriciden， LnspeyresiaJimebrana， sich von verschiedenen Steinobstarten 
nahrt. 
Wir haben noch nicht festgestellt， ob Laspeyresia 11Zolesta auser den 
Pfirsichen auch anderes Steinobst befallt oder nicht. Uber diesell PlInkt 
wollen wir noch weitere Beobachtungen anstellen. 
E.Ar色desSchadens. 
Die Beschadigungen der P日rsichbaumedurch diesen Schadling ist schon 
ziemlich eingehend beschrieben worden. Wir wollen aber doch einige unsrer 
Beobachtungen angeben. Es sind in der Regel die jungen Langtriebe~ 
welche von den Ptirsichtriebbohrern befallen werden. 
Von den hefallenen Trieben verwelkt eine 3 bis 4 cm lange Spitze， die 
dann herabhangt. Die B孟umeschlagen zwar von neuem aus; o.ber auch 
diese jungen Triebe werden von den Bohrern befallen， hangen herab und 
sterben ab. Diese Beschadigungen werden bis Ende August 2-3 mal 
wiederholt， und gegen Ende August， wenn der Schaden am grるβtenist， 
kann man 0氏 beieinzelnen Pfirsichbaumen kaum einen gesunden jungen 
Trieb finden. AlIch in an】der悶enL品む如nd巴rn soJl e白sSch 込dlinge geben民， welche 
ι仙11川I
Z.)川1ワ， ein B到la前sen叫{臼us創le訂r(Ez幼Fψ抑st的ritiω:cμCαiF日itch.)，ein悶e Sch加1la油belke匂倒町rfc先e(μLygω 
pra 仰 sis L.)， ei山n問eM陥L川山削4引叩i日lbe巴 (1おasonem山 t初fJωyどσuteiB恥an此k斗2つ) 
AJle diese Schadlinge sind aber in ]apan noch nicht aufgefunden worden. 
F. Frassweise des Pfirsichtriebbohrers. 
(a) Bei den Trieben des Pfirsichbaumes. 
Das R品upchen，welches ebcn dem Ei entschlupft ist， wandert zur Spitze 
eines jungen Triebes， dringt meist an der Basis eines noch nicht vるlig
entfalteten Blattes ein und frist das Mark abwarts aus. Die Spitze des 
Triebes verwelkt. Oder das Raupchen bohrt sich anfanξs in den Stiel eines 
ju時 enBlattes ein， miniert ab州市 u吋 gelangtin das Mark des Triebes. In 
diesem Falle welkt erst nur ein kleines Blatt nahe der Spitze， so das es sehr 
schwer ist， das befallene Blatt zu finden. Die von anderen Trieben her-
ubergekommene halberwachsene Raupe bohrt sich meist nicht sehr nahe 
der Spitze ein， so das der Triebe verwelkt und deutlich sichtbar herabhangt. 
1n beiden F品llenwerden die abgenagten Stuckchen der Triebe und der 
aus dem Triebe hinausge申込ngteKot an der Mundung der Mine angehauft. 
Wenn das Tier sich weiter abw込rtsgefressen hat， werden die Exkremente 
durch ein seitlich ausgenagtes Loch nach ausen gescha低 undauf dessen 
Mundung angeh品lIft. Wenn der ausgefressene Trieb verwelkt und stark 
1) Sorauer， P8anzenkrankheiten， 111. Bd. 1913， S.259-261. 
2) Slingerland and Crosby， Manual of fruit insects， 1914， P.299-301. 
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vertrocknet ist， verlast ihn das Tier durch ein neues seitliches Loch， um 
andere Triebe zu befaIlen. 
Bei den "Naschi"・baumenist im allgemeinen dieselbe Frasweise zu 
finden. Bei dem Pfirsichbaume bleibt der Sch品dlinglange in einem Triebe， 
weil die Triebe weich sind， der Bohrer sie also tief ausfressen kann. Bei 
den "Naschi "-b品umendagegen kann er nicht lange in einem Triebe bleiben， 
weil die Verholzung rascher stattfindet und der Triebe weniger saftreich ist. 
Infolgedessen scheint der Schadling fruh auf die Fruchte wandern zu mussen. 
Wenn er aber in der Nahe keine Fruchte finden kann， so dringt er in die 
Rinde des Triebes ein und frist ihre Bastzone aus， weil er sich in den harten 
Holzteil nicht einbohren kann. Diese Frasweise ist beim Pfirsichbaume nicht 
zu finden. Auf den Pflaumenbaumen und auf der "Sand-cherry" ist die 
Frasweise fast gleich wie bei den Pfirsichb孟umen.
(b) Frasweise bei den Fruchten. 
Der Pfirsichtriebbohrer bohrt sich in einen Pfirsich vorwiegend an der 
Beruhrungsstelle einer Frucht mit einer anderen oder mit einem Triebe oder 
in der Stielhohle ein und frist das Fruchtfleisch. Dies ist auch der Fall 
bei den Birnen. Obstbauern pflegen zu sagen， das bei den Birnen viele 
Tiere durch die Lucke zwischen dem Fruchtstiele und der die Frucht bede-
ckenden Tute in die Tute hineinkriechen. Das geschieht in der Tat， aber 
ebenso viele Raupen bohren sich an den Beruhrungspunkten der Fruchte， 
beziehungsweise der Tute mit einer anderen T凸te，einem Zweig， o.a. in die 
Frucht ein. Dies ist einleuchtend; denn die Raupen suchen immer die 
Eingangspunkte zu verbergen und sich wenn moglich an versteckten Stellen 
in die Fruchte einzubohren. 
Wir haben 107 Birnen in Bezug auf diese Eingangspunkte untersucht. 
Das Ergebnis ist folgendes:ー
i) F凶chte，in welche die Raupen sich in der Stielh日l1eoder sehr 
nahe dabei eingebohrt hatten ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53， 
i) Fruchte， inwelche die Raupen sich an anderen Stellen， meist 
a'n der Seite einbohrt hatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54・
Es ist wahrscheinlich， das sich die meisten Raupen， welche durch die 
Lucke zwischen dem Fruchtstiele und der Tute in die Tute hineingekrochen 
sind， sich in der Stielhohle eingebohrt haben. Ist das der Fall， dann wurde 
das oben angegebene Ergebnis zeigen， das die Zahl der an der Tute in die 
Fruchte hineinkriechenden Raupen ziehmlich gros ist. Bei den Birnen 
bohren sich die Raupcher】 indie Fruchte， leben zuerst unter der Schale 
und nagen dort eine unregelm油igeMine aus. Uber der Mine wird die 
Oberflache der Schale spater schwarzlich gefarbt. Wenn die Raupchen 
etwas erwachsen sind， durchfressen sie das Fruchtfleisch， gehen oft bis in 
das Kerngehause， machen dort eine Mine und fressen manchmal auch Samen. 
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Die Frasweise bei den Pfirsichen ist schon gut bekannt. Wir brauchen 
daher sie hier nicht zu wiederholen. 
5. Der Ptirsichtriebbohrer und die Frucht. 
Wir haben schon erwahnt， das Pfirsichtriebbohrer die Fr・uchtedes Pfir~ 
sichbaumes befalen， dann zum Birnbaume migriercn und auch in d巴sse段
Fruchte eindringen. Es giebt aber noch einige Zweifel uber die Zustande 
und Bedingungen， unter welchen der P白rsichtriebbohrerdie Pfirsichfi.uchte 
befalt. Die Pfirsichtriebbohrer lassen sich sowohl mit den Pfirsichb品umen
als auch mit den Birnb孟umengut aufzieh巴n，ohne ihre Fruchte zur Nahrung zu 
nehmen. Es ist festgestelt， das er sich von jungcn Tricben ernahren und gut 
erwachsen kann; aber es ist zweifelhaft， ob das eben aus dem Ei auschlupfte 
Raupchen ohne ju暗 eTriebe sein的 hesLcbenぬh陀 nkann oder nicht. Einige 
Forscher scheinen zu glauben， das die eben ausschlupften Raupen sich sofort 
in die Fruchte einbohren. Bei meinen Exp巴rimentenin dcn Raupenkasten少
in welchen Pfirsichbaume mit Fruchtcn eingepflanzt war・cn，haben ein groser 
Teil der Raupen sich immer in die Trieb巴 einbohrt;in einem Falle haben 
wir einige Raupen auf die Fruchte gelcgt， aber sie haben diese verl assen~ 
um sich in Triebe einzubohren. Bei einem gleichen Experimente bohrte sich 
nur ein einziger Wurm in dic Fruchte ein. Nach unserモnBeobachtung巴n
kann der P日rsichtriebbohrerin einem Pfisichgarten， inwelchem keine Frucht 
vorhanden ist， gedeihen， und wenn die Pfirsichb孟umejunge Triebe auschlagen， 
so setzen die Raupen bis Mitte October ihren Angrif auf diese Triebe fort. 
Letztes Jahr wurden in unserem Obstgarten vielc Pfirsichfruchte von den zwei 
Arten der Schadlinge， Diclzocrosis jllnctiferalz's und La乎eyresz'a11lolesta， ange-
gr泊en.Aber der Prozentsatz der vom P日rsichtr允bbohrerverletzten Fruchten 
war nicht hoch. Aus diesen Tatsach巴nkann man vieleicht schliesen， das 
es fur・denPfirsichtriebbohrer keine notwcndige Lebensbedingung ist， das er 
sich von der Frucht n討1rt.Die Ursache der・Wanderungder Raupe auf die 
Pfirsichfrucht wird wohl das Aufhoren des starken Wachstums der Pfirsich-
baume im Spatsommer und Anfang He巾stsein.1) Bei den Birnbaumen aber 
scheinen die Raupen die Fruchte zu bevorzugen， weil sich der Birntr允b
11icht so gut als Futter eignet. Wie bereits erw品hnt，treten bei uns wenigstens 
unf Bruten der Pfirsichtriebbohrer auf， und schon etwa Ende Mai befallt ein 
Teil der Raupen die Fruchte der P日rsichb品urne. 1n dieser Zeit sind die 
Fr己chtefi.eilich 10ch sehr klein， gr凸nund unreif， und es ist klar， das diese 
Raupen zur ersten Brut gehoren. Aber 11ur ein kleiner Teil der Raupen 
der erste1 Generation scheint die Fruchte zu befallen， die grosere Anzahl 
scheint sich in die Triebe einzubohren. Bei der zweiten und den folgenden 
Generatio1 scheinen die Raupen anfangs Triebe zu befallen， dann aber scheint 
1) 1ndieser Hinsicht bin ich mit Quaintance dersel珂 Meinung.
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ein Teil dieser Raupen auf die Fruchte uberzugehen. 
Wenn wir die halberwachsenen Raupen der ersten Generation auf die 
j ungen und harten "N aschi "-仕凸chtelegen， so dringen die Raupen in diese 
ein und konnen gut erwachsen. 
Aus diesen Beobachtungen kann man vielleicht schliesen: 
i) 1m Pfirsichga巾 ndringen die a凶 schlupfendenRaupen erst in die T巾 be
ein， dann aber befallt ein Teil der Raupen die Fruchte. 
i) Dic Pfirsichtriebbohrer konnen im P自rsichga巾 na山 hdann gut ihr Leben 
Juhren， wenn die Haume keine Fruchtc haben. 
ii) Die Pfirsichtricbbohrer kon田 nwahrscheinlich auch in Bir昭artenleben， 
wenn sich kein Pfirsichgarten in der Nahe be白ndet.1)
6. Der Pti.rischtriebbohrer und die "Naschi "=企uchte.
Wann fangen dic P白rsichtriebbohrcran， die " Naschi "=fruchte zu befallen? 
Uber diesen Punkt haben wir・nochkeine eingehenden Untersuchungen aus-
gefuhrt und konnen daher nicht mit Sicherheit antworten. 
Letztes Jahr sammelten wir dic verlctzten "Naschi"層的chteaus ver・
schiedencn Gegenden unserer Provinz und beobachteten die von ihnen ausflie= 
genden Falter. Nach diesen Beobachtungen scheinen die P白rsichtriebbohrer
im Obstgarten des 1nstituts ungefahr Anfang August zu den "Naschi "-
fr凸chtenzu wandern. Auch in andercn Gegenden der Provinz Okayama 
beginnen sie spえtestensAnfang August die "Naschi "=fri.chte zu befallen und 
setzen ihren Angriff bis etwa 10. :ieptember f01・t. Die Anfang September in 
die "N aschi "-仕凸chteeindringcnden Raupen sind nach etwa zwei W ochen 
erwachsen， verlassen die Fri.chte und uberwintern. 
Warum wandern die Falter der Pfirsichtriebbohrer auf Birnbaume? Diese 
Frage ist schwer zu beantworten. Wir mussen unsre Forschungen noch 
weiter fortsetzcn， um diese Frage klar zu machen. 
Wir wollen hier nur kurz unsre Meinung凸berc1iese Fragc aussprechen. 
Wir haben schon erwahnt， c1as c1ie Falter， w附el凶chevon d白伽e創nPup卯penc1er 
i註bcαrw礼，yintert匂enRaupen aus 臼i託egen叫1し， zu ihre白rEi泊ablagec1ie P 凸白r討chb ι心ul11evorziehen. 
Auch bei den Falt匂ernc1er ersten Generation ist c1ies c1cr .Fall. Ziel111ich 
vide Schacllinge bleiben il11 Pfirsichgarten bis Anfang September， selbst wenn 
es dort keine Fr凸chtegibt. 
Diese zwei Punkte l11achen c1ie Fra2"e sehr schwieriσMitte August b 
hort c1as starke Wachstum c1er Pfirsichbaul11e auf， uncl infolge c1er wieclerholten 
Angri能 dcrP行rsichtriebbohrerauf c1ie P自rsichbaul11e，befinclen sich im P五r-
sichgarten nur wenige， junge wachsende Triebe. 
Wir c1enken daher， c1aβ c1iese Tatsache wenigstens als eine c1er Ursachen 
der Wanclerung c1er Falter der Pfirsichtriebbohrer vom Pfi1討chgartenzu den 
1) Uedas Beobachtung in Korea scheinen diese Annahme zu bestatigen・l∞.Clt. 
Uber den P品目ichtriebbohrer I~ 
" Naschi "・b孟umenbetrachten werden kann. Die Wanderung dieser Schadlinge 
auf andere Arten der Rosaceae wird sich wohl auf討1I1licheWeise erklare lassen. 
7. Verpuppung und Uberwinterung. 
Unsre Beobachtungen uber Verpuppung des P自rsichtrセbbohrersstimmen 
in den Hauptpunkten gut mit clen anderen hier in ]apan ausgesprochenen 
Ansichten1) und mit den Beobachtungen Quaintances2) in Amerika uberein， so 
das es unnotig ist， unsre Beobachtungen eingehend zu schildern. Wie wollen 
daher unsre Beobachtungen nur ganz kurz angeben. Beim Zuchten im Hause 
mit den Raupenlφsten verpuppen sich dic Raupen meist in den Winkeln oder 
in Lucken zwischen der Tur uncl dem Holzgestel1 des Kastens. In einigen 
F込llenbeobachteten wir， daβsich Raupcn in die Erde， welche sich in Kasten 
befand， einbohrten. Uber den Ort der V crpuppung im P日risich・undBirngarten 
wurden in ]apan vicle Beobachtungen gemacht. 
Wir wollen sie nicht wiederholen. Bei der Uberwinterung wird c1er・
Kokon ganz ahnlich wie bei den anderen Bruten verfertigt. 
N ach Ansicht von Sasaki sol1en die Raupen ihre Kokons auch in der Erde 
verfertigen， um dort zu uberwintern. ¥九lirhaben dies nicht direkt feststcl1en 
konnen; aber es ist wahrscheinlich， das einige Raupen im Boden前berwintern，
weil auch in unseren Raupenk込stencinigc in die Erde hineinkrochen. Auserdem 
scheincn die Beobachtungen im Felde auf c1ie Moglichkeit dieser Uberwinte= 
rungsweise hinzuwcisen. 
Verfertigung des Kokons. 
Die Mundwerkzeuge dcr erwachsenen Raupe sind sehr star九 undwenn 
sie das zur V引先rtigungdes Kokons geeignete Plιtzchen gefunden hat， so 
dringt sie in dasse!be ein oder nagt die Ritzc， welche sich dort befinclet， 
weiter aus. Mit den abgcnagten Stuckchen bedeckt sie w孟hrenddes an= 
fang!ichen Spinnens den Kokon. Desha!b ist c1er Kokon immer von derse!ben 
Farbe wie der Verpuppungsort. Die Verpuppungsweise ist a!so der des Apfel= 
wick!ers ganz ahn!ich. 
Die im Kokon versponnenc Raupe verbringt die ka!te ]ahreszeit im 
Raupenzustande und erst im April des n孟chstenFriihlings venvandelt sie sich 
zur Puppe. Der Winterschlaf dauert c1aher hier in Kuraschiki unge伝hrfunf 
Monate. 
V. Zusammenfa.ssung. 
1. Der Pfirsichtriebbohrer kommt in fast allen Gegenclen ]apans vor， in 
denen P五rsich・und"N aschi "・baumeangebaut werden. 
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2. Er bringt in einem Jahre funf Bruten hervor. Die Raupen der letzten 
Generation uberwintern im erwachsenen Larvenstadium. 
3. Der P日rsichtriebbohrerbefallt die Ttiebe und Fruchte des P自rsich・
baumes， sowie die des Birn-und "Naschi"・baumes.
4. Die Triebe von Pflaumen， Kirschen， "SakuraヘSand-cheny，Apfel 
und "Ume" werden auch befallen， doch seltner. 
5. Anfang August fangt der Pfir叫chtriebbohrer・ an，die "Naschi" zu 
befallen. 
6. Die Falter der letzten Brut eines Jahres erscheinen etwa Ende Aptil 
des 品chstenJahres. 
N.B. Zum Schlus rnδchten wir den Herren Dr. C. Sasaki， 1.Kuwana， 
K. Nagano und S. Matsumoto fur ihre fi'eundliche Unterstutzung und den 
Herren Dr. L. O. Howard， A. L. Quaintance u吋 A.Busck fur die Identifierung 
unseres Exemplares unseren verbindlichsten Dank aussprechen. 
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Erklarung von Tafel 1. 
1. Zwei von Plirsichtriebbohrer befallene Triebe. 
2. Das Ei. 
3 & 4・ Eier，aus weJchen die Larven schon ausschlilpft sind. 
5 & 6. Die Raupe. 
7. Die Puppe. 
8 & 9・DieImago. 
(AlIe Figuren sind original.) 
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Erk!arung von Tafe! I. 
J. Kopf und Halsschild.、
2. Zwcites Segment. ( 
? DOTsalansicht. 3. V町 tes " ， 
4. Zwolftes" ) 
5. Erstes "、
6. Zweites.. ， 
}Seitenansicht. 7. Sechstes" ( 
8. Zwolftes" ) 
9・ A. GeMer des Vorder日目gds.
B. . "Hinterflilgels. 
10. Frasweise des Plirsichtriebbohrers in "naschi "-frUch ten. 
(Alle F明日nsind original.) 
